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PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Di dalam era globalisasi saat ini perkembangan arus informasi semakin 
lama semakin pesat. Begitu juga dengan perpustakaan khusus seperti ruang baca 
fakultas atau rujukan dimana dituntut agar dapat menyajikan informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna dengan cepat, tepat dan akurat. Khususnya mengenai 
subyek ilmu Orthodonsia yang didalamnya mempelajari tentang berbagai hal yang 
menyangkut pertumbuhan, pengendalian, dan pemeliharaan daerah dentofasial 
dengan perhatian khusus terhadap gangguan pertumbuhan dan beberapa. kondisi 
penyebabnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya, ruang baca 
Fakultas Kedok1eran Gigi dapat menyediakan berbagai macam informasi tentang 
ilmu orthodonsia. Dan untuk mempermudah penelusuran informasi-informasi 
tersebut maka ruang baea Fakultas Kedok1:eran Gigi Unair menyediakan alat 
penelusuran informasi yakni berupa bibliografi beranotasi dan indeks. 
Bibliografi beranotasi ini berguna untuk meneari dan menelusur seeara 
cepat, tepat dan akurat. Selain itu dapat memudahkan pemakai untuk memahami 
secara ringkas keseluruhan isi dari suatu bahan pustaka. Adapun elemen elemen 
yang terdapat dalam bibliografi beranotasi ini meliputi: nomor panggil, nama 
pengarang, judul koleksi, impresum, kolasi, anotasi, kata kunel dan lokasi letak 
bahan pustaka terse but berada. Sedangkan indeks sendiri berfungsi untuk 
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memberikan petunjuk kepada pengguna bahwa infonnasi yang dibutuhkan dapat 
ditemukan pada sumber yang ditunjuk tersebut. 
Bibliografi ini disusun dengan 2 cara, yaitu secara manual yang disajikan 
dalam bentuk buku yang dapat dilihat pada bab III MA TERI yang disertai dengan 
indeks judul, indeks pengarang dan indeks kata kunci. Selain itu bibliografi ini 
disusun secara on-line yang menggunakan program CDSIISIS yang merupakan 
bagian dari under dos verst 3.07. Pada ruang baca Fakultas Kedokteran Gigi 
sendiri belum menggunakan program CDS/ISIS, tetapi hanya menggunakan 
penelusuran secara manual yakni menggunakan katalog. 
4.2 SARAN 
Adapun beberapa saran yang perlu penulis kemukakan adalah sebagai 
berikut: 
1. 	 Agar pihak ruang baca Fakultas Kedokteran Gigi Unair memiliki alat 
bantu penelusuran komputerisasi seperti program CDS/ISIS agar nantinya 
dapat dimanfaatkan sebagai sarana kemudahan untuk temu kembali 
infonnasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat. 
2. 	 Diharapkan ruang baca Fakultas Kedokteran Gigi Unair lebih 
mengoptimalkan penggunaan bibliografi hasil Tugas Akhir para 
mahasiswa Diploma III Teknisi Perpustakaan kepada para pengguna di 
rung baca tersebut. Karena selama ini karya bibliografi yang telah dibuat 
oleh mahasiswa Diploma III Teknisi Perpustakaan sebelurnnya tidak 
digunakan sarna sekali, hanya digunakan sebagai pajangan saja. Padahal 
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karya bibliografi beranotasi ini berguna untuk membantu pengguna ruang 
baca Fakultas Kedokteran Gigi dalam menelusur informasi dan membantu 
pengguna untuk lebih memahami isi literatur. 
Semoga saran yang telah penulis kemukakan diatas dapat memberikan 
sumbangan bagi perkembangan ruang baca Fakultas Kedokteran Gigi Unair dalam 
meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh ruang baca kepada pemakai 
sehingga penelusuran informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat 
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